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. ........ ·CJeaeral•a Ollee. 
Bt.lo1ta•11.N•-· 
llaJ '· ltD. 
Blr,-
1 have the honor to nbmlt the Anmaal Report of Births, llarrlasn and Death• for · 
tb9 year ended D1eember 11, ttn. 
The total Reg11tratlou for the rear were U. ltl, YIL: Birth•, 'l,rtt: Marriages, 
1.&22; Death•. 3,~97. 
Compared with 1920 there I• a decree• of 11'1 Blrtha. 
Compared with ltJO there I• a deereue of Ill MarrlapL 
• 
Tiie namher or Death• rclltered for tlle Don1lnlon were 1,417. Tld• namber II le•• 
by 10 tban for the preYloa• J•r. The rate per 1,GN of tbe popalatloll I• 11.19 and 18 
tbe loweat on record. The number ot Death• In the Clt1 were &Ii. Tld• a ... ber II lw 
~ lH tllan for tbe preYIGm• 1ear Tile rate per 1,M of tbe popalatlon 18 lt.81 aad la 
al8o a neord. 
ft• namlMtr of Deatla• faom Palnaaa17 Tlllterealael• for die Damlatoa •eN 119. 
ftl• nmaber la l•• ltr 110 tllan for dae pNYiola• ,...r. Tiie rate per 1,ooe of tU pop•la-
tlon la L•7. Boda tlle namber of Death• aad ratio u. tile lowe8' la tile lat.torr of tJae 
Dmnlaloa aad ...-u YOhlme• for die good work w .. tloae ta eHRt.ttlns tile dl11111. 
fte aamber of Dl1tlaa fnml Plllmona17 Tldaerealalll• mat tile ra&11 per 1.- of die 
popalatloa for a. ,.at alae rean are u follow.: 
-
. 
Y•r• . I 1913 ltlt ' 191& · 1111 ltl'I Ull ltll 1• Int 
-·········· .. 
................ 
Total D11t111 ............ ............ M 107 
" 
lU 191 Ill Tl Q II 
R•t•• per l,8M PaJol1tloa 1.00 I.IS t.M I.to 1.17 I.Te Lie LTI Lil 
-
• n. 1en'I an 
y 91'11 ............ ............ ............ ............ ·········--··· •••••• ..._ .... 1117 1911 lilt . 1918 ltn 
TOt•I D1atb• .................................................................................. II 101 &a M f I 
Rahl ,., Ult Popalatloll .................................... ................... l.t4 J.91 Ll'l 1.81 l.13 
. 
1119DS AD 111Ta4L POSTI01' OF BllTJtlVT8 
Y9rll _ .......... _ ................................................................. · 1917 1918 '1919 1920 1921 
~ .. 1 ~~ ................................................................................ ~ ao 21 2& 11 . 
-
Ratea P11r I.MO Popallltloa ...................................................... l.&t 2.07 L43 1.89 1.05 
. 
4 
'.fll f; ltOJfJ~I{)~ 
I 
Years 1913 1914 1915 1 
I I 
T ta t ca h.s ................ . ............... 720 6:.8 j564 
l ~atcs 11cr 1 O P pulalion ........ 2.91 2.49I 2.20 
I Gl 
·- I 
916 
' 
s 
2.41 
I 
1917 1918 1919 1920 1921 
660 746 538 499 389 
2.56 2.87 2.03 1.89 1.f7 
. 
The r J lo\ving tables . J10\v tl1e Infantile l\Jortality (J.e., deaths of children under 
one year of a ·~ for the 1>ast eight years: 
. 
ST •• JCJJI~·;· DI tTICICTS, E,\ST ~\ND \\"EST 
. 
-
Years 1914 1915 1916 1917, 1918 1919 1920 1921 
I 
T ta l D atl1s •••••••••••• •••••••••••• •••••.•••.•••.. .1268 242 262 241 187 220 282 !09 
. 
Hal s per 11100 Births .....•.....•......•.•....... 
1
16S.6Sl163.07 184.251165.88 135.80 131.89 155.39 123.3 
ST. JOJIN'S CITY 
--- ··---
I 
- -=-·- Year:-; 1 1917 1918 1919 1930 1911 
11 .- •..•••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••.•••••• li.s~ 137 141 180 111 
I Lat : ll r 1 Dirti1s ............................................................ 177.99 152.05 114.01146.3' 131.57 
·-----~~--------------------------------~----.!..---~--~----!.-....-
• 
• 
. 
- -
. 
trs 1911 1918 1919 1920 19ll 
••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 11 60 79 81 49 ;L ]1 s ••••••••• 
tbs 
•••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••• ............ 1137.38 105.0f 182.87 179.82 lOUl 
--- . 
TllE DOJllNION 
. 
. . 
-
' 
·y·ear.'" 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1919 1911 
I 
- -- - - ---
'folal D a th. ....... , ..... 944 942 944 937 841 '8.ft loot n1 •··• ···· ··•• •••• •••••• •••••• 
Rat s per 1 00 I 'f 1·ths 124 27 , .......... .• ................. • 122.40j139.00 137.03 114.32 118.20 128.71 lM.OI 
-• 
s 
The Death Rates ror the Electoral Dlatrlcta of St. John's for nine year,s, d.lvided 
Into the City proper and Suburbs, with estern Settlements, a re here given: 
-- -
Drath Rate per 1,000. 
Population 
Estimated. 
1913119HI 1915 191611917 1918119191 19~0l 192 1 
Districts •••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 62,21'9 22.23 19.81 17.99 26.'16 22.3f 23.19 18.43 18.33 18.2 
-
City •••••••••••• .,,, ........ • ••••••••••••••• 37,0fO ,24.24 21.58 21.04 31.01 25.13 25.73 18.21 19,81 16.0 
Suburb•. etc. ............ . ............ 16,179 17.22 16.43 10.51116.49 16.68 17.22 18.96 15.84116.5 
0 
6 
3 
TllE DOJDNION llATE8 PEit 1,- FOR THE PAST TEX YE.tlllS 
--
-
Yean ! 1912! 1913 191~1916 1918 1917 1918 1919 1920 1921 
............. Birth 
Marrl 
Dea 
............. ..... ....... . ........... 
ages ............................ ................ 
tllll .••••••••••• ............ ............. • ........... 
_............_._ .. 
- ---
- .... • 
Sl.10 29.90 
I 
7.if 7.56 
18.79 17.83 
I 
30.f2 30.39 21.71 29.86 28.77 27.51 
1.38 1.14 9.47 8.Bt '1.19 8.25 
15.M 1•.33 18.29 11.'l'l 19.98 18.31 
ltEATH ltATE DY DISTJllCTS 
. -
Ratn per J,000. 
Diltriets '"pu-lat ion.' ; . 
29.57 27.65 
6.9'1 5.78 
16.15 13.29 
. 
-
J1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 
f 
. 
st. Jobn'• a a w ...... --........... &2.219 19. '18 22.2a 19.8117 .99 2s. 76 22.34 23.19 18.43 18.33 1s.20 
}larbor Main _............................ 9,26115.0916.6215.0114.88 12.'17 11.50 16.62 13.62 16.89 14.60 
Port de GraYe ............................ G,64417.32 24.82
11
16.74 22.4718.46 24.48 20.89 20.18 15.60 15 . 58 
I-Ir. Grace .................................... 11,f58 21.2118.87 20.37 15.34 20.63 21.05 20.62 22.30 20.04 15.44 
Carbonear ............... :.. ................ 4,83121.05 12.7118.77 17.40 20.33 16.23 21.70 13.68 15.64 16.76 
Bay de Verde ............. ·-·······: ..... 10,662 13.0716.9417.2415.6815.2017.6422.6017.05117.8314.53 
Trinity ............ ............ . ........... 23,42218.9118.4116.43 14.45 16.52 19.87 20.92 15.32 15. 0 3 12.33 
Bonariata · -~········· ............ .. ...... 24,754 18.52 16.55 16.16 14.98 19.30 17.69 20.13 12.84 17.07 11.·13 
Pogo •••• ............ ............ ............ 9,134 16.23 19.4!> 16.47 11.26 14.05 18.04 16.7114.lG 19.98!15.43 
Twllllngnte ................................ 26.318 14.32119.03 11.93 12.46 16.25 17.22 20.25 14.93 18.10 11.55 
SL Barbe ••••.••• ............ . .•....•.... 12,170 12.4< .22.6115.GS 15.26 16.311~.64 21.84 13.45 15.55 113.14 
SL George ····-······ .................... 13,557 10,87 10.28 10.54 10.37 12.22'12.39 19.64 10.G2 10.03 9.14 
Burpo a La Polle ................ 8,660 11.1615.65 15.6515.39 26.05 15.39 17.06 17.96 15.27 13.41 
l'ortane BaJ ............ • ............... 11,292 13.92 17.~2 13.3114.91 21.82 15.21 24.42 16.3118.52 12.22 
Burin ........................................ 12.660 17.5615.68 12.74 10.58 17.21 21.52 23.07 13.94 17.5G 11.86 
Placentia A St. Mary•a ••.••••••••• ' 16t.f72 17. 76 13.54 14.59 11.42 16.15 15.90 23.54 14.53 13.35 12.02 
FeffJ'laDd ........ ............ ............ 1,01314.3316.2216.3915.0114.3320.1918.29·12.77 13.11 7.48 
Labrador ............ • ..... - -··· a.•21 n.6& i1.&2 H.59 H.os121.s2 34.4411.22 w.19
1
26.os 14.36 
..... - · ·~· 
• 
.. 
• 
6 
tf)Jfl•,\Jt.\TI\.[ 1:1G •1tES ot~ l>ftl~CIP,\J, CAUSES 01~ DEATH 1·oa THE PAST 
T\\.t:Ll'E TEARS 
1 I , '. I I I I J I I I 
11910'191119121913119U,19161916 1917/1918
1
19191920 1921 Causes 
- ----,; I I I J I 1 I 
::\foasle~ ............ ............ ................ 6. 82 38 . 1 •j 3 448 100/ 108 fO 0 
Whooping Cough ............ ............ 95 66 81 97, 30 12 101 119 9f 43 3tl 130 
i11htheria and Croup ........ ........ 41 34 49 t7: 63 69 76 fl 40 SZ 19 
Influenza ••..•......• ...•........ ••••...•...• 25 61 36 19 15 32 87 41 743 139 128 ff 
TulJE:rculosho\. Pul1nonary ....••...... 692 694 'ltt · '120 828 G84 818 860 746 
·anc;er ............•.......•.................•••. 114 137 118 111 112 142 118 143 134 
ParaJy·'" is. i\poplcxy Fits .... ...• 63 144 165 160 18S 118. lf2 112 14' 
; 
IJro <;hitis .•.......... ...•........ ••••..•.•... Sf 119 121 lf8 121 110 81 13'Z 116 
638 499 389 
1531 159 160 
H6j 13Sj 139 
136 101 69 
Pneumonia ........ ............ •........... 170 149 188 236 147 122 14f 203 338 211 212 153 . 
In!a. tile Convulsions ...•.... ........ 233 244 259 290 269 232 216, 241 211 184 205 21! 
Congenital Debllity .................... 336 388 610 609 458 431 f13 352 3981 325 338 HS 
33f 3'11 436 443 388 371 tOI 415' 43S' tH 1191 Hi 
I I ' 
........ ~--------
O 1 _.\ ge ............ ........•.•• • ••••.........•• 
Po~ u lat ion of ~e,,·foundland, December 31, 1921 .................................................. .. 
PorJulation of Labrador, December 31. 1921 .......................................................... ~. 
Total . ............................................................................................................................. 
I have the honor to be, 
Sir. 
Your obedient servant, 
Hon. Sir R .• ,\. Sqt1ires, K.C.ll.G., K.C., Ll.D., 
Colonial Secretary. . 
259,311 
a,e21 
%12,938 
• 
.. 
• 
Tables l~ II., Ill. anJ IV. 
8 
TABLE 1.-Denominational Returns of Births, Marriage.~ 
. -=___.--_-_,---------~ -~ -.;:::...:-:::-====-: - :-:=- -------~----
Jtomnn nthulic. l\lethodist. 
D 1s1'Jt 1 c·rs. 
llirth~ . 1---, _ 
I I : ·-'-
.. 
== ~ 
~1ths. Birth::. Death~. Births. 
-- - - ··---t • t I 
- t I I """ ;.J I ·c I ... :s :i .... ~ 
. 
I 
' 
D 
rn ~.; =' ~ C) ~ I -~ :0 I ~~ I 3 
~ ... · :.- ;;.. ~ 
CJ ~ ~ 
" 
j 
-
-
= 
--
-
:J c: -
:;) :..> = 
..- ~ 1 J - c - '· c ~ - _. - - J , .... c = .. ~ = - • - • - ,,.I> ~'~ 0 ~~ -~ ,- .... - .., • .... ~ ~ ~ - F _.. Di. .. -I I I I I I 76 186 441' 435 876 3331242 2451 487 167 1fS 306 182 
26 51 fJl "G 117 61 41 41 82 3 1 4 6 
25 _.. ' 30 311 67 34 12, 13 25 25 14 39 11 ::> ~: 
• 55, 125 24 :;s1 59 7 9 11 20 20 21 41 19 
I 4 10 20 18 38 18 7 10 17 37 36 13 87 
. 10 15 36 33 69 10 12 13 26103 83 186 41 
72 15S ., .. 10 33 4 3 'l 10 125 118 If 1 102 a.U 
43 91 50 361 86 28 33 32 86 120 110 
-
lli 
27 5 23 15 3S 20 18 9 25 61 43 N 43 
26 54 74 72 146 f 9 11 16 27198 17& 171 11!» 
t. John's E. & w . ..I 257 19S 455! 2911110 
I Ir. :\lain ................. f 561 461 102 31 2 
l1ort uc <:rave ...... 2'1 3 62' 19 29 
I Iu.rhor Grac e ........ 12:~ !>9 2221 G I 70 
Carbon ar .... ........ 17 11 2 ' 151 G 
J1ay de \'erde ........ 6' 15 21 3 5 
rrrinity ...........• ........ 160 136 296 108 SG 
Donn vista .... ········1 811 102 183 91t 48 
Fogo .......... ............ 40 36 76 43i 31 
T\vilJingntc •... ........ 70 5-1 124 531 28 
St. Ua rhc ................ 100 87' 187 60 47 36 83 43 47 90 32 21 12 33 &3 u H f 8 . I 
St. George .............. 45 48 93 :J6 15 21 3ti 124 105 229 103 32 37 89 10 7 11 8 
11urgen & La Polle 85 103 188 85 54 40 94 •••••••••• •••••••• • ••••••• 1 • ••••• •••••• •••••••• l& 12 17 8 
51 102 44 48 92 39 15 12 2'l 9 
' 
13 2 Fortune Jlay .......... 147 120 267 113 61 
• 
llu rin ........ .............. 3G 35 71 3G 12 10 2~ 84 63 147 32 22 28 50 60 &3 103 11 
Pia. & St. i\fary•s.. 18 34 52 16 11 21 32 139 122 261 62 58 85 143 9 1! 11 5 
•••••• ••••••• • 45 34 79 8 25 20 45 • ••••• •••••••• 
···-··· 
•••••••• 
\ 101 21 0 l 1 4 •••••• •••••• •••••••• 4 s '1 10 
-' -
55311195 
- -
1291 1197 2488 846 559 591 1150,987. 880 1811 892 
Ferry lan<l .....• . ....... 1 1 4 5 ............•• 
La hrador ................ 1 23\ 14 I 37\. 211 11 
I '---
Tota ls .... ········/1289IUSOj2469l 1092 642 
__ ........__..._ _..... _____ ...______;,..._.......;.___ 
• 
• 
9 
Methodist. 
Dcatlas. 
j i s rt 
'111 12 
•••••• •••••• 
14 9 
13 lZ 
It 28 
11 
" 
" 
&9 
eo IO 
15 IS 
18! 88 
-
19 
I 10 
11 t 
I 1 
17 u 
10 10 
•••••• 
_.... 
I 
' -IU •n 
Birtt.1 i.ths. Births. Deaths. Birtla1. 
• • l i 
• 
• .... ,. 
.. lit 
ii! ii!J •i ... 11 -! ~!!~! I i ... 
119 14 11 16 18 e 8 lf a 1 
' 
a 1 1 I 
' ....................... ···· ····· ....................................... . 13 ....................................................... . 
26 ·I 0 l I I 0 I .... .... ... . . ..... , . .... . .. . 
1 
3 
~ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...• .... .... .... ~ 
~1&; ............................................................... . 
~~~ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... ~ 
114t •.•• •••• •••• .... .... •••. •••• •••• •••• •••• .... .... •••• •••• ~1' 
~ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ' 
190 4 f I I 1 1 I .... .... .... .... .... ...• .... 17 
~ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... t 
11 l I f a.... 2 I ................................... . 
~ .... .... .... •... ...• .... .... .... .... .... .... .... •... .... 1 
I •... .... .... .... .... .... .. .. & 111 ' .... 4 t 7 
~ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... I .... .... .... II 
~ .... .... .... ~ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ~ 
•••••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••••••• 
' ........................................................ ········ 
__ ,.._ -1--11-----1-- -1- - - - - ---· 
19111181811 9 11 28 8 '115 9 1 6 f 175 
' 
10 
....... 
a 
z 
1 
•••••• 
l'l 
IO 
• tl 
I 
I 
0 
• 
'I 
2 
•••••• 
•••••• 
155 
O.thl. Birtba . 
• ......... • ••• l 1 •••• •••• •••• • ••• ...... • ••••• ·--& 4 •••• 3 3 •••• . ... •••• • ••• 1 1 I 
I ........ I I • . ... •••• • ••• -·· •••••• . ...... • ••••• 
.... ........................................................... . 
-71 
11 
118 
It I I 
It ., 10 
& l I 
II 1111 
1~ ........ 1 ~ 
II .... •••. .... •••. ...... ..•••. . .. ... 
1'1 ................................. . 
~ ................................ .. 
19 .... ' ..... . 
~ ..................... . 
~ ~ ................................ ······ 
z 
1 
.1 
1 
2 
1 
1 
l 1 ............ 1 1 .... 1 1 ......... . 
13 
16 ' 16 a ....... . 
2 
& 
1 
0 
3 
! 
~ ................................. . 
II ................................. . 
:J •••••••••...••.••••••••••••••••••• 
. ..................... ····~··· ................ ······ ...........• 
•••••••••••••••••••••• • .•••••• 20 %8 48 35 11 14 25 
---1---·- -·--- - ~ - - --·- --
330 133 60 61 10127 38 65 47 13 21 34 
Tbe Btrtlla. Marrlagn and Deaths under "Other Denominations:• Labrador, were reported 
- tile lloraftaa lllulonarle& 
' 
• 
10 
TABLE 11.-Registration Returns of Births, Marriages 
BiMh!. 
DISTRICTS. • 
-
., 
w 
·c 
. ~ 
• 2 
Dtaths. 
S;. J chn's E. & '\\"..... S5 ·9 16 .i ' .. 4 ·H5 401 \ 46 
Ha r o:- )·ain ............... 150 134 2 4 !t~ 69 67 136 
P t • G SO <•.9 1 ~-? " 4 ~~ 4S 1 103 r ce r aYe ............. " 4 v-z 1 vvH rbc :- Grace ............ f 171 157 32 100. 95 82 1 177 
CarbonE-ar ........ ........ ~6 66 142 100 39 42 !' Sl 
Bar de \. erde ............ 145 131 276 54 78 ;; 155 
Trinity ............ ............ 331 279 610 230 149 140 i 289 
Bon:wi sta ........ ............ 292 24.. 57 25S US 135 j 283 
Fogo ............... . ............. 1 120 1• 3 223 108 74 , 67 141 
T\\·i lin :l tc ........ ········! 411 36 979 330 158 · 1-lG 304. 
St. Barbe .................... 
1 
205 1 2 3S7, 13Si 89 11: 160 
St. GeJrge ........ ............ 180 164 344 152 53. 711 124 
Burgeo and Lu Pone 1 101 116, 2lil 94 65° 51 116 
Fortune Hay .... ........ 212, 184 396 162 701 68 138 
Buri:1 ............ .............. 178 15S 336 146 761 73 1-19 
Pia. & St. llary's........ 16i ltO 33; st! so
1 
118 198 
Ferryl1nd ........ .......... 46 38 84 8 25 20 45 
~bra< or ........ ............ .. r, 461 93, 70 2-4 I 2S 52 
·--i--' , __ --1----
'l~ ~als ........ . .......... 3797 34;5 ;272 304-1 1792,1605 3497 
I I · ' 
• 
... 
-.. 
·-... 
-
265 
I 
26 
33 
40 
10 
41 
69 
60, 
441 
87 1 
43 
29 
29j 
33 
37 
35 
s 
11 
1 
57 23 
s1 5 
4 1 
10, 3 
3 ...•.... 
17 9' 
.. 
• .. 
16! 24 
2 5 
2 2 
52 
9 
f 
9 5 101 
2 1' 1. 5 
St 41 8 
8 16, 30 
13 20' 37 
I 
2S 11 
15. 10 
19 2 
361 17 
16 7 
2 sJ1 12
1 10 ~ 14 28 
ll! 7 19 
9 6 ' 15 5 1 
17 3 3 
12 61 s 131 6 8 
~ ............... . 
2 f 1 
7 16 
6 s 
s, 19 
6 16 
131 27 
1 4 
5 9 
- ,! 
I 1 
Deaths Arranpd 
I 46; 
21 2 
6 
10 
10 
14 
16 
10 
20 
11 
TJ 
~I 
3 
2% 
198 
E 
l 
i 
f 2 
9 
6 
3 
2 
9 
15 
17 
2 
10' 
11 
6 
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'l 
8 
11% 
57 • 
1 
7 
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5 
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17 
13 
10 
8 -
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8 
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7 
8 
3 
1 
186 893
1 
2s~· us 9~ 1s2
1 
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..;..._  _.._ _____ _ 
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and Deatbl, for the Year ended ~ 1•8tt 1191. 
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11 22 19 I ........ •••••••• 131 a 'l 1Z 20 6 • l ' ·, 1 103 8 • 26 32 23 f •••••••• • ••••••• 1'17 i 8 
·16 12 12 J •.••.... l 81 a •••••••• 
10. 18 10 a I 1&& I & •••••••• •••••••• 
:1 Z9 12 3 •••••••• •••••••• 289 18 8 1 II 11 1 •••••••• •••••••• na 8 
' 11 11 10 •••••••• •••••••• 1 141 a a If H i 18 I •••••••• 1 304 13 lf 
13 17 4 I •••••••• •••••••• 160 12 5 
• 12 1Z u I .......... •••••••• Ut 12 z 
8 11 9 z l •••••••• 111 4 2 
8 16 10 1 ; 118 1 12 
···-··· 
•••••••• 
13 IS 12 1 •••••••• a 1t9 I e 
26 13 16 a 
··-···· 
2 198 
' 
e 
11 G 8 1 •••••••• •••••••• 45 •••••••• 1 
6 3 2 ' 62 8 ' •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• 
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TABLE IV.-Total ·Deaths by Individual Diseases by Districts 
Year ended December 31st, 1921. 
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